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vABSTRAK
SIKAP INTROVERT TOKOH YURI DALAM KOMIK BOKURA GA ITA
KARYA OBATA YUUKI
Oleh: Selly Oktaviani Duha
Kata kunci : Introvert, Sikap, Komik
Penelitian ini membahas tentang kejiwaan seorang tokoh Yamamoto Yuri
dalam komik Bokura Ga Ita karya Obata Yuuki. Yuri memiliki permasalahan
kejiwaan yang berupa sikap introvert. Sikap ini disebabkan oleh kurangnya perhatian
dari orang tuanya serta perasaan cinta sepihaknya terhadap tokoh Motoharu Yano.
Sikap Introvert merupakan sikap menutup diri dan tidak terbuka terhadap
orang lain. Hal yang menjadi permasalahan dalam komik ini adalah : Bentuk-bentuk
dari sikap introvert Yuri serta dampak dari sikapnya itu. Penelitian ini mengungkap
permasalahan tersebut sebagai pengetahuan bagi pembaca dan bagi peneliti sendiri.
Untuk menganalisa permasalahan kejiwaan yang dialami Yuri digunakan teori
psikologi Carl Gustav Jung.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan disajikan secara
deskriptif. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Sikap introvert Yuri
disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tuanya serta perasaannya terhadap
tokoh Motoharu Yano, 2) Sikap introvert Yuri menyebabkan adanya jarak antara
dirinya dengan orang-orang disekitarnya
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ABSTRACT
INTROVERT ATTITUDE OF YURI’S CHARACTER IN BOKURA GA ITA
BY OBATA YUUKI
By: Selly Oktaviani Duha
Key words : Introvert, Attitude, Comic
This research is about psychological problem of a character Yamamoto Yuri
in Bokura Ga Ita comic by Obata Yuuki. Yuri has psychological problems that is
introvert attitude. This attitude caused by the lack of attention from her parents and an
unrequited love to a character  Motoharu Yano.
Introvert is an attitude where someone is hiding and avoiding herself to people
around. The matters of this comic is : Type of Yuri’s introvert and the impact by her
attitude. This research reveal those problems as knowledge for readers and also for
myself. To analyse the problem of Yuri’s psychological problems, this research uses
psychology theory by Carl Gustav Jung.
This research uses qualitative method and descriptive presentation. From this
research finds out that : 1)  Yuri’s introvert attitude is caused by the lack of attention
from her parents and also caused by her unrequited love to Motoharu Yano, 2) Yuri’s
introvert attitude impact the distance between her and people around her.
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要旨
小畑友紀の「僕等がいた」における有里の内向的態度
セーリ オクタフィアに ドゥハ
キーワード：内向的、態度、漫画
この研究は、小畑友紀作品の漫画、「僕等がいた」のキャラクター山
本有里の心理的な問題についてである。有里は、内向的な態度であるという
心理的な問題を抱えている。これは両親の注意不足と元晴矢野への一方的な
感情から生じたものである。
内向性はある人が周りの人に対して隠れたり避けたりするような性格
である。この漫画の中の問題点は有里の内向性のタイプおよび彼女の態度に
よるインパクトである。この研究は読み手そして書き手に知識としてこのよ
うな問題を解き明かす。有里の心理的な態度を分析するために、Carl Gustav
Jungによる心理学的理論を使う。
この研究は質的方法を使用し、記述的方法で結論を述べる。本研究の
結果は：1) 有里の内向性は両親の無関心と元晴矢野に対して一方的な愛に
より生じている、2) 有里の内向性は彼女とその周りの人に衝撃を与える。
